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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada “Optimización de tiempos y movimientos para 
incrementar la productividad de activación de cuentas en el Departamento de 
Poderes del BANBIF, San Isidro 2015.” En cumplimiento a las normas establecidas 
en el Reglamento de Grados y de la Universidad “Cesar Vallejo” para obtener el 
Título Profesional de Ingeniero Industrial. 
 
En la presente investigación se realizó una mejora en tiempos y movimientos de las 
actividades que se realizan en el Departamento de poderes, por lo cual se ha 
incrementado la productividad. En el Departamento de Poderes se presentaron 
problemas en cuanto al tiempo de activación de cuentas, y uno de los principales 
causantes son las demoras evitables durante el proceso, debido a no existir un 
tiempo estándar de activación de cuentas y esto generaba muchas cuentas 
pendientes, retrasos y baja productividad, por lo tanto aplicando las mejoras luego 
del estudio de tiempos y movimientos se podrá proyectar la productividad que se 
tendrá en el futuro.  
 
El documento consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Marco 
metodológico, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: 
Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones, y Capítulo VII: Referencias 
bibliográficas y anexos. 
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La presente investigación se realizó en el Banco Interamericano de Finanzas, 
específicamente en el departamento de poderes, tuvo como objetivo general 
determinar como el estudio de tiempos y movimientos mejora la productividad de 
activación de cuentas del departamento de poderes, por lo que se contó con una 
población detallada por 45 días laborables en un intervalo de dos meses, y una 
muestra ejecutada mediante la teoría de Censo, ya que se evaluó los 45 días 
mencionados en la población, los datos fueron recogidos mediante la utilización del 
cronometro y la verificación del tiempo que se tardan por todas las actividades que 
aplican los colaboradores para activar las cuentas durante el día laborado. Estos 
mediante una ficha de observación y también con el uso de los diagramas de análisis 
del proceso, por lo que se pudo obtener como resultado un incremento del 25% en la 
productividad, 23% en la producción, y 26% en los recursos utilizados, en este caso 
horas hombre, por lo que se concluye que se logró efectuar el objetivo general 
planteado, ya que mediante el estudio de tiempos y movimientos se logró mejorar la 














This research was conducted at the Banco Interamericano de Finanzas, specifically 
in the department of power, had as general objective to determine as time and motion 
study improves the productivity of activating accounts department powers, so he 
included a Detailed 45 workdays population in an interval of two months and a sign 
carried by theory Census as it was assessed 45 days mentioned in the population, 
data were collected using the stopwatch and verification time it takes for all activities 
that enable employees to apply accounts during the day worked. These through 
observation and record using diagrams analysis of the process, so you might get as a 
result a 25% increase in productivity, 23% in production, and 26% in the resources 
used, in this case, man-hours, so it is concluded that achieved effect the overall 
objective, because by the time and motion study was improved productivity of 
activating accounts department of bank branches in question. 
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